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調 理 科 学
1．チキン・ブイヨンの材料が減塩効果に与える影響






化── 池田 涼子・澤田 春花
食 品 加 工 学
1．複合菓子中のビスケットの油脂組成とチョコレ
ートの結晶状態がビスケットの品質低下に与え
る影響 坂本 有紀・井口 莉沙・山下 なつ
2．調理牛肉及びサラダの同時摂取が米飯食後血糖






線維タンパク質の性状 川本 彩加・西山 美優
同志社女子大学生活科学 Vol . 51（2017）
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森 まどか・峠田 詩乃・植村 仁美












実 践 栄 養 学
1．調理行動を促す食育介入プログラムが児童に与





辻 麻奈未・若林 悠・柚山 直子
食 品 分 析 学
1．紅イモ「ちゅら恋紅」（Ipomoea batatas cv.
churakoibeni）の焼酎製造時における発酵残留
物の分析 嶋澤 悠希・若林 明子
2．テンペ菌（R. oligosporus）の菌体抽出物がイソ
フラボンの DPPH ラジカル消去活性に与える
影響 前川 夏穂・村上 夢果
3．Citral を添加したアガロースゲルからのフレー
バーリリース 石村 彩芽・仲林 萌絵
食品微生物学
1．Bifidobacterium bifidum の増殖に及ぼす緑茶
熱湯抽出液成分の in vitro での影響
堀口 彩花・金森 菜月・松本 愛莉
2．バナナによる自家培養発酵種のミクロフローラ





























3．米澱粉の NaOH 糊化における Na＋吸着と吸収
池田 梨保・佐藤 花衣・下坂 愛美
調 理 学
1．微量ミネラル成分がスパゲティの食感に及ぼす
影響 堀部 朱音・幸山 美優・栗本 恵里
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業の実施 飯田 珠美・宮川 和美
同志社女子大学生活科学 Vol . 51（2017）
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